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DE L A Pl 
Se suscribe á este periódico en la Kednccion cafa üc los Sres. Viuda é hijos de Uiñon á 90 rs. al año, ¡50 ol jemestre y 30 el trimestre. Losanuncios seinsertaréo 
4 medio real línea para los suscrilorcs, y un real linea poro los que no lo sean. 
P / V R T E O F I C I A L . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
rnEsinGNciA DEL CONSEJO DE MtNisinos. 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a (Q . D . G.) y su augusta 
R e a l f ami l i a c o n t i n ú a n s in n o -
vedad en su i m p o r t a n t e sa lud 
e n e l Real s i t io de A r a n j u e z . 
N ú m . 2 6 8 . 
S e g ú n m e par t i c ipa el A l -
calde, de l A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a q i i i l a m b r e , ha desaparecido de 
este pueblo L e a n d r o N . (a) el 
Pancho , de 18 ' a ñ o s de edad y 
n a t u r a l de M a y o r g a , que estaba 
de pastor de los ganados de D o n 
J u a n Ar ias , de aquella vecindad. 
L a s autor idades locales, G u a r d i a 
c i v i l y, d e r n á s dependientes de 
este G o b i e r n o de p rov inc i a , p r o -
c u r a r á n indaga r su paradero, y 
s iendo hab ido le r e m i t i r á n á m i 
d i s p o s i c i ó n . L e ó n 17 de J u n i o 
de 1 8 S 9 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 2 6 9 . 
nuevo , p a ñ u e l o s azules, y a lpar-
gatas. Es n a t u r a l del l u g a r de 
Nieves, p rov inc ia de Oviedo , y 
se cree se haya d i r i g i d o á d i cho 
pueblo; 
N ú m . 2 7 0 . 
E l Alca lde de Cebanico me 
par t ic ipa q u e el dia 4 de M a r -
zo ú l t i m o d e s a p a r e c i ó Juana de 
Ja Pipa de la casa de su m a r i -
d o M a n u e l Rey, vecino de V a l l e 
de las Casas, desde cuya fecha 
n o ha regresado á ella. Se a n u n -
cia en el Bo le l i n oficial c o n las 
s e ñ a s de la re fe r ida Juana , á f in 
i le que si diese habida, se ponga 
á m i d i spos i c ión para los debidos 
erectos. L e ó n 18 de J u n i o de 
1 8 5 9 . = G e n a r o Alas. 
Señas de Juana de la Pipa. 
E d a d 50 a ñ o s , pelo r u b i o , 
cara r edonda , co lo r bueno , es-
t a t u r a regu la r : viste manteos de 
co lo r m o r a d o de bayeta, u n o 
E l ' Excmo. Sr. Ministro 
de, la Gobernación del Reino 
me comunica con fecha 6 del 
corriente ¡a Real orden que 
iigue: 
« H e dado cuenta á la R e i n a 
( Q . D . G . ) de lo manifestado 
p o r el M i n i s t e r i o de Hacienda 
á este de m i cargo sobre la ne-
cesidad de que se d e t e r m i n e de 
q u é fondos h a n de ser soco r r i -
dos los reos pobres q u e i n g r e -
sen en las c á r c e l e s p ú b l i c a s p o r 
de l i to de d e f r a u d a c i ó n de las 
rentas; y enterada S. M . ha te-
n i d o á b ien resolver c o n f o r m e 
á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 
27 y 2 8 de la vigente L e y de 
prisiones, que las estancias q u e 
devenguen los expresados reos 
sean satisfechas de igua l m o d o 
y de los mismos fondos q u e las 
de los d e m á s presos p o b r e s . » 
- ¿ o f/ue se anuncia en el 
Boletín oficial para su publici-
dad y dernas efectos. León 19 
de Junio de i 8 5 9 . = G t v i a / - o 
Alas. 
N ú m . 2 7 1 . 
E l Sr. Juez de primera ins 
tanda de Zamora me dice con 
fecha 15 del actual lo que si-
gue: 
E n la causa c r i m i n a l q u e 
i n s t r u y o c o n t r a J o s é R o d r í -
guez, n a t u r a l q u e dice ser de 
la C o r u ñ a , J o s é Asensio F e r -
nandez de Fermosel le A n t o n i o 
R o d r í g u e z de T i n c o , P r o v i n c i a 
de Oviedo, Francisco R i v e r a , de 
Alcañ ices , Fel ipe Hinies ta Charco 
de Puen te del Congosto y M a r -
celo Blanco L ó p e z de T o r r e j o n 
de A r d o z , P rov inc ia de V a l l a d o -
l i d , p o r sospechosos de r o b o 
de varias caba l l e r í a s , q u e Ies h a n 
sido aprehendidas en el d í a de 
ayer, cuya clase y edad se es-
presan á c o n t i n u a c i ó n , y á los 
que se h a l l ó o t ros efectos sos-
pechosos; p r e sumiendo p o r t o -
d o q u e aquellas f u e r o n r o b a -
das, he p r o v e h i d o , e n t r e otras 
cosas, q u e esta a p r e h e n s i ó n se 
anuncie en el B o l e t í n oficial de 
esa P r o v i n c i a para que , siendo 
robadas, las personas á quienes 
pertenezcan, puedan r e c l a m a r -
las, d a n d o las s e ñ a s para s u 
iden t i f i cac ión , p o r el c o n d u c t o 
de los s e ñ o r e s Jueces de p r i -
mera instancia de los par t idos 
en d o n d e o c u r r i e r a n los robos. 
A s í q u e r u e g o á V . S se 
s i rva m a n d a r q u e se p u b l i q u e 
este a n u n c i o en ese B o l e t í n 
oficial , á la m a y o r brevedad, y 
avisar á este Juzgado de haber-
se efectuado. 
. Y se inserta en el Boletín 
de la provincia para su publi-
cidad a los efectos que se ex-
presan. León 2 1 de Junio de 
i859.=Gmíiro Alas. 
Señas. 
Dos caballos de seis a ñ o s , 
dos m u í a s una cerrada y o t r a 
de cinco a ñ o s , u n macho de 
c u a t r o a ñ o s . 
(flicETA nr.i. 10 nr. lUfin NUM. 
MINISTEíl lO DK F0.MEST0. 
Doria ísnbel I ! , pnr la gracia de 
Dior, y la f'onsLilucion de la monarquía 
Española tteinn de las K^pañas: ó lotios 
los que la presente tieren y entendieren, 
sabed, que las Cortes han decretado y 
Nos sancionado lo siguiente: 
Ar l t cn lo l . 0 Son objeto de la pre-
sente ley los ferro-carriles servidos con 
fuerza animal, y los demás en que uo 
se empleen locomolorns. 
A r t . 2 . ° Aquellos en que puedan 
circular carruajes ú propósito para re-
correr las vias públicas ordinarias se 
considerarán como caminos perfeccio-
nados, y cómo tales, sujetos á la legisla-
clon vigente de carreteras, siempre que 
sean costeados con fondos públicos por 
el Estado, por las provincias 6 por los 
pueblos. 
La aplicación de los ferro-carriles i 
que se refiere este art ículo, hecha á 
las carreteras construidas, ó en cons-
trucción, so considerará como una me-
jora en las mismas carreteras. 
A r t . 3.° Los ferro-carriles desig-
nados en el art. 1.° podrán construirse 
por Administración, por contrata y por 
concesión i Empresas ó particulares. 
Ar t . 4.° L'ara construir por A d m i -
nistración 6 por contrata un ferro-car-
r i l , en cuya explotación luya de em-
plearse un material especial que no pue-
da circular por loí caminos ordinarios^ 
deberá estar el Gobierno autorizad» 
por una ley. 
Art . '6.a Los parlicularcs ó Empre-
sas no podrán construir ningún ferro-
carril délos que son objeto de esta ley, 
sin haber obtenido la correspondieulo 
concesión. 
A r t . G." Esta concesión se otorga-
gara por un lleal decreto, acordado en 
•Consejo do Ministros, prévio informo 
del Consejo de Estado, cuando no so 
auxilie á la Empresa con subvención 
del Erario; pero en caso contrario, ha-
brá de ser autorizada por una ley es-
pecial. 
Ar t . 7.° La duración lie las conce-
siones no podrá exceder de (30 años. 
Ar t . 8 ° Al espirar el teirmitm de 
la conresinn, el Gobierno quedará de 
hecho subTig-ulo e n los dcrcr.ho.* de la 
Eu:|M2Si'), JOÍire el ferro-carril y sus dc-
pcu'ienrias, entrando i'iinedíatjincrilo 
en el goce de suí rendimientos. 
A r t . 0.° Ei Gobierno py:¡n¡ revo-
car en rualquier período de su duración 
la cnt ic i^ion de un r-rro-eirril , indem-
nizando prdviamcntc á ¡a Empresa con-
cesionaria. 
A r l . 10. l'arasuliüitni' I¡i concesión 
dchoró la empicsii (lyposilnr 1 por 100 
iUl presiipticslu Inlal iV'rfd-mrril en 
^¡iriu.lf i tic ta^ prnjioHL'ioit'-.'í'^tie hago 
ó fulmilíi vn ti! curso di:! o.pcdietitu, 
cuyo i!i'p(is¡tn auiticitiará Ini'-la 3 por 
.100 A Un \ i \ úh)* dii utor¡;:i(!¡i nipidla 
liarn ru^püiiüur du las ubligiicÍDiics del 
cuntntlo, 
A r l . '11. concnsion hnbri de 
rncaor sobro im proycctu aprolnulo pnr 
v,\ Gubiurno, furniadri cun arreglo h los 
fiitnmliirios y dUpo^ioioiics vi^tiiitc!?, y 
prüvi.i la uorrespuiidiuiiie infurmudon 
üa uliljtiin] ¡mblicn. 
Ar t . 1ü. Tmio ferro-carril cuyo 
proyt-cto ltubiti.su sitio aprotintlo un la 
íurtua j.iresuriln en .el tirliculo precu-
IÍLMIIU, si; uouüiijiü'nra por i;slü misisio 
liedlo dodurndo üa uliüdad pública pu-
la loa vltíctos tíe U\ ley do enujenacitm 
forzosa de 17 do Julio du 1830. 
A r l . 13. Admilido el proyecto y 
ac^plailas rccíprociiinenle las condicio-
ne:- y UuiV.i du la coticeMon, se (uisará 
toi!o ñ íiiformc dd Consejo de Estado 
miles de otorgarla. 
A r t . I I . Ln coticemn se otorgará 
en pública Fiibnsia, que se nnnncíará 
por léruiino du 40 di:ts, adjudiCiiiiflosc 
ni mejor pnslor, con la obligación de 
¡tbooar e>te( á ijuteo correspoudu, el 
jmpoile do los estudios dd proyecto 
con el niimenlo de DO jior 100 por vin 
tía ijiíJeniDÍzacion du los úenm gaslos, 
cuando \on pUnos tío hayan sidocoslen-
dds por la Adinioistrocioii. Diclio i m -
porle se fijará en la forma que ddor-
mitiiíii los Kéi'jlameuUs aiitcá de hacer-' 
ce ln subasta, • 
A i t . í ü . T.n1 licita rio n versará úní-
camuiile sobre la reducción del precio 
del peajo consignado en la tarifa, 
Ar t . 10. l'ara pudor tomar pnrte 
cu la subasta será preciso acreditar ha-
ber depositado en garantía de las pro-
ptisiciones qno se présenle» el uno por 
:IO0 del /nlnr total de. ferro-carril, se-
{juu el presupuesto aprobado. 
A r t . 171 Cuando el proyecto haya 
s¡i|o prescnlndo por una Empresa ó por 
un particular* no se admitirá ninguna 
proposición que no mejire la del p r i -
mer propoiieute. El tanto de esta me-
joro su fijara en los Beglatnentos, habi-
da coosi.Ierocion al importe del ptesu-. 
puesto do ln Unen, y podrá variar en-
tre el 2 y el por 100. 
A r t . 18. Se conceden desdo luego.á-
los particulares 6 Empresas do ferro-
carriles: 
1. u Los terrenos de dominio públi-
co que huyan do ocupar el camino y 
fus dependencias. 
2. " El beneficio de vecindad para el 
aprovechainicnlo de leña, pastos y de-
inas de que dUIVulan los vecinos de los 
pueblos cuyos términos cruzare la l i -
nea, en favor da los depetidícules y tra-
bajadores de las Kmpre-ias, y para la 
rrinmileRciou de los ganados de traspor-
tes empleados en tas obras, 
'Á.c La lacuUsil de abrir canteras, 
mof ic r pieilrn sin*U;i( construir boruos 
de cal, yeso y ladrillo, depositar matn-
rialcs y cslablerer talleras para elabo? 
rarlos en los terrenos contiguos a la lí-
nea. Si eslos lerreaus fuesen imblicos, 
i.¡s Empresas marán graluitamente de 
aquella facilitad, dundo aviso piiíuo á 
la Autoridad toral; mas si fuesen de pro-
piedad particular, no podrán usar de ellos 
sino despucs de hacerlo saber á susdtio-
ños ó sus representantes por mcdiu tlel 
Alcalde del distrito municipal, y de ha-
berse obligado formaluienle & iudeumi-
zarles délos daños y perjuicios que se 
lv;s irroguen. 
• l . " La facultad exclusiva de perci-
bir mientras dure la concesión y con 
arresto á las tarifas aprobadas los dere-
chos de peaje y de traspoile, sin per-
juicio de los que ptiydan corresponder 
á otras límpresas.' 
b." l i l aliono de Ing derechos mar-
cados en el arancel de.Aduanas y de los 
de puertos, faros potluzgos, pontazgos, 
y barcajes que ileb.m snlit-facer las p r i -
tiU'vas muíc.tias,. efecto* elaborados ins-
Iruméntos, útiles, carruajes, mnderus y 
Lodo lo que constituya el material fijo 
y móvil que deba imputarse del ex-
tranjero, se aplique exclusivamente á la 
constrnecion y primer establecimiento 
de bi vin. La equivaleuciu de toles,de-
rechos fie fijard al otorgarse h conce-
sión. 
6.° La exención de los derechos 
de hipotecas por las traslaciones de do-
minio veridcad&H ca virtud de tu expro-
piación. 
, A r t . 19. Las condicioifcs factiltalN 
vas se fijarán en cadi caso particular, 
oído el dictámen de la .Inula consultiva 
de Caminos, Canales y Puertos. 
Art . 20. Kl Gobierno fij irá ln tari-
fa de precios niAximos de peaje y tras-
porte de cada concesión en víMadel cá l -
culo de los pro.Inctos del ferro-corril. 
Ar t . í í l . Ka empresa cónceslonarín 
cobrará estos precios cuando efectúe e l 
trasporto con sus medios y á sus espeu-
sas; pero no. podro impedir el estable-
cimiento de otras Empresas de coudui:-
cton, pagándole estas el peaje señalado 
un lo tarifa. 
Ar t , 22. Las emprcat podrán en 
cualquier tiempo leduclr los precios de 
las tarifas como tengan por convenien-
te, poniéndolo en eonociinienlo del Go-
bierno. La reducción se hará prnpor* 
ciouelmeule sobre el peaje y el tras-
porte. 
Ar t . 23. Tmla Empresa concesiona-
rio estará obligada á mantener coiistau-
Umeute el servicio de trasporte, «, á 
procurarle por medio de contratos par-
ticulares. 
A r t . 2 1 . Guando por colpa de 11 
Empresa se interrumpa total ó pardal-
mente este servicio, el Gobierno adap-
tará las dispoKinmies fii'cosnri.'t.i para 
asegurarle provisionalmente ú costa do 
aquella, con arreglo á lo que se deter-
mine en los pliegos de condiciones par-
ticulares. 
A r t . 25. Ln explotación do los fer-
ro>carr¡lcs construidos par cuenta del 
Estado se efectuará porla Adiniüistia-
cion ó" por arrendatarios que contraten 
este servicio en pública subasta. 
A r t . 20. Si una Empresa no con-
cluyese las obras del ferro-carril en ¡i»s 
plazos fijados, ó faltase al cumplii:];.:!!-
lo de las obligaciones de la cuiicvsi cj , 
caducará cite de hedió, salvos loi tu-
sos fortuitos ó de fuerzo mayor, y po-
drá adjudicarse de nuevo la concesión 
en subasta pública, sirviendo de tipo 
para la licitación d importe, según ta-
sación, de las obras ejecutadas y ma-
teriales acopiados. Verificada la adjudi-
cación, el nuevo concesionario pagará 
al primitivo d valor que en ta subasta 
hayan oteunzado dichas obras y mate-
viales. 
Art. 27. Et Gobierno podrá auto-
rizar el estableciiiiionto de los ferro-
carriles comprendidos cuesta ley en las 
vías públicas, calles,de las poblaciones 
y carreteras du todas clases con laspre-
cauciiíncs necesarias á fin de que no su 
¡uLcrrunipan en ellas el servicio públi-
co y el lrúiisito de los carruajes ordi-
narios. 
A r l . 28. Se consiilurarftn deservi-
cio pnrttcitlar, y un tal concepto Mijutos 
á lo que aceren de las carrilleras do us-
ía clase dispone la ley de 22 de Julio 
de 1357, los ferro-carriles que son ob-
jeto de ln presente, cuando se declinen 
ó la explotación de minas, canteras y 
monlci, para la comunicación de esta-
blcdmtentos industriales á de o í r » clj -
iíe cualquiera, ó para ul servicio de edi-
fidos, haciendas ó propiedades particu-
lares, y pasen por terrenos que no sean 
propiedad pnrLiuular del que coiiáltn-
ya el camino. 
Art . 29. Et Gobierno formará y 
publicará los Kcglameutos uuce^atios 
para IB ejecución de esta ley. 
• Por tanto, maodamoH á todos los 
Tribunales, Juvticias, .lefes, Goberna-
dores y, demás Auloriilades usi' civiles 
cumo militares y eclesiásiieas; de cuut-
quiera'clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y. ejecutar en 
tudas sus partes la presente ley., ; 
Dado en Araojucz á cinco de Junio 
de mil orhocieiilos dncucnta y niieve 
= Y O LA HKi.NA.=Befreiidado.^Kl 
Mini-tm de Fumo uto, lUfaelde Bustos 
y Canlilla. 
D e las Of ic inas de H a c i e n d a . 
AOMSMSTRKGIOX PIUNGIPAL 
I>B HACIKHUA PÚBLICA DE LA PAOVIN* 
CIA TUL I.EDM. 
Circular á ios Ayuntamientos 
y Juntas peridak* de ¡a 
provincia, 
ESTADÍSTICA. 
L o i m p o r t a n c i a y p e r e n l o -
rieíl.i ' i del ciiírvicio ifrie SÍÍ enco-
i n e n d ó á los A y u i i t u i n í e n t o s y 
Jun tas [lericiales «le esta p r o -
vinc i . i , po r c i r c u l a r de la A d -
miuis t i ' uc ion de 7 del c o r r i e n t e 
mes, exigen q u e esta of ic ina 
vue lva hoy á rccomeni lo r les la 
p u n t u a l i d a d y c x a c l i t u d c u Ja 
preslacinn de «Tíjuel. K l t e r m i n o 
que al efecto se m a r c ó en dicha 
c i r c u l a r es, como en la misma 
£o i m l i c ; ' , l o b r a d a m e n l c suficien-
le: de m ü d t i que la n o p r r s ñ n -
l ac iou de lus cartillas d e n t r o 
del m i smo , n i puede n i delm 
apreciar le tle o t r o m u d o q u e 
como una falla remarcahle , t a n -
to mas grave y pun ib le c u a n t o 
q u e se t ra ta del c u m p l i m i e n t o 
de una o r d e n supe r io r q u e v e r -
sa sohrs u n a sun to de l m a y o r 
¡ t í t e r e s para los mismos pueblos. 
A n i m a d a h A d m i n i s t r a c i ó n á 
l lenar los deberes q u e c o n este 
m o t i v o se le i m p o n e n , es tá d i s -
puesta á n o economizar m e d i o 
a l g u n o do cuantos puedan c o n -
t r i b u i r á r e . i l i / a r los jus tos 
deseos q u e la S u p e r i o r i d a d c o n -
sigua en la c i r c u l a r de 11 de 
M a y o ; y p o r mas ajenos q u e 
sean . i su c a r á c t e r y .sistema 
los medios coercit ivos, p o r q u e 
conoce c u á n t o las t iman los i n -
tereses de los pueblos, h a b r á de 
echar m a n o de ellos, si como n o 
espera, dichas Corporaciones d e -
jasen de cor responder como de-
ben á las amistosas invi tac iones 
que la oficina les d i r ige u n a y 
mas veces. Por tal r a z ó n pues, 
reitera á aquellas C o r p o r a c i o -
nes la impa rc i a l i dad y buena í e 
q u e debe ser s iempre el n o r t e 
que las gu ie , a s í en este s e r v i -
cio como en lodos los d e m á s 
q u e í e desprenden de éí- C o m o 
que á la í o r n i a c i o n de las c a r -
ti l las, ha de seguirse inmedia ta -
mente la l u r m a c i o u de los a m i -
t t a r a m i e n l ó s de la r i queza , l i -
qu idada esta p o r los t ipos q u e 
c o m p r e n d a n .aquel las , d e s p u é s 
de aprobadas, es ns iu i i smo d e l 
m a y o r i n t e r é s , y a s í se d ispone 
por o t r a o r d e n de la D i r e c c i ó n 
general de 14 de l co r r i en t e , 
que las .Tu n í a s periciales^se d e -
d i q u e n s i r n u l l á n e a m c f i i e á la 
f o r m a c i ó n de los n m i l l a r a m i e n -
tos i n d i v i d ú a l e * , f i jando c o n 
exacti tud y deb idamen te los 
elementos de riqurza de caria 
c o n t r i b u y e n t e , dejando en b l a n -
co el t i po de e v a l u a c i ó n y la 
l i q u i d a c i ó n c o r i r s p o n d i e n l c p a -
ra cuando se encuen t r en a p r o -
badas las car t i l las . La s i m u l t a -
neidad de estos trabajos, lejos 
de p r o d u c i r e l m e n o r embara -
zo, evi ta la p a r a l i z a c i ó n de la 
e s t ad í s t i c a y s i rve t a m b i é n para 
ui i l i / .a r el t i e m p o que sea necesa-
r i o i n v e r t i r en e l e x á m e n y 
a p r o b a c i ó n de las carti l las. £11 
tal concepto se recomienda igua l -
mente el c u m p l i m i e n t o de esta 
o r d e n , esperando de par le de 
aquellas Corporaciones la exacta 
observancia de la m i s m a . A u n 
c u a n d o la A d m i m s l n i c i o n a l 
encargar la f o r m a c i ó n de las 
car t i l las , n o c o n c e p t u ó necesa-
r i o hacer p r e v e n c i ó n a l g u n a 
respecto á los precios medios 
q u e h a n de tenerse p r é s e n l e s 
para f o r m a r el a ñ o r o m u » , en 
el cnnccpto il« r[UO caila zona 
a e r í c o l a la ¡ i rov iuc ia adopla-
r i a los i l e l m c i c a i l o mas ¡IJUIC-
¡ l i a lo á los pun tos i l u p r o i l u c -
c ion, como prnliera suceder (jue 
esto n o se p rac l ique a s í , tanto 
p o r una equivocada i n t e l i g e n -
cia, cuan to por mi r a s p a r t i c u -
lares, lo cua l forzosamente l i a -
r la l uga r á d i f e m i e i a s y des-
proporciones perjudiciales, se a d -
vier te y encarga á los A y u n l a -
m i c n l o s y Juntas , q u e los t ipos 
de precios á que l i a n cíe sujetar-
se son los que hubiesen len'xto 
los cereales en la cabeza del 
p a r t i d o , en el p e r í o d o y f o r m a 
q u e se indica en la c i r c u l a r de 
1 I ii« M a y o y ó r d e n e s á q u e 
se refiere, que son l a n i b i e i i las 
q u e t e n d r á á la vista la A d m i -
n i s t r a c i ó n para el examen de d i -
chas cart i l las. L e ó n 17 de J u n i o 
•le 1 8 5 9 . = E I A d m i n i s t r a d o r , 
Francisco M a r í a Cas le l ló . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Establecimientos penales. " I f 'g iKia i lo 3.° 
Se publicnn los pliegos de coniliiMonefi 
pura la «abasta ilul tíiller de Rombre-
rerin y dmmts cfüctus de patom del 
presidia de la plaza de la Coniña, 
P o r Real o r d e n de 2 6 de 
M a y o ú l t i m o , se l i a servido 
m a n d a r S. M . la Re ina ( q . D . 
g.) se . saque á p ú b l i c a subasta 
el a r r e n d a m i e n t o d e l t a l l e r de 
p a l m a d e l presidio de esta ca-
p i t a l , c o n su jec ión á los dos 
pliegos de condiciones que á 
c o n t i n u a c i ó n se inse r t an : 
P r i m e r pliego de condiciones 
para la subasta del ta l ler de 
s o m b r e r e r í a y d e m á s efectos 
•le pa lma, c u e l presidio de 
la C o r u ñ a . 
•1.a. L a subasta para el a r -
r e n d a m i e n t o del ta l ler de pa l -
m a establecido en el presidio 
de la C o r u i l a se ve r i f i ca rá en 
d i cha capital ante el G o b e r n a -
d o r de la p n i v i t i d a , asist ido 
de u n Oficial de la Secretaria, 
el dia 8 de J u l i o p r ó x i m o , á 
las doce de su m a ñ a n a . 
2. a L a persona q u e desee 
presentarse como l i c í t a d o r , h a -
b r á de c o n s l i l u i r p i é v i a m e n l e 
en la sucursal de la Caja de De-
pós i to s de la p rov inc i a u n o en 
m e t á l i c o de S.000 rs . 
3. " E l t ipo m í n i m o para 
la l ic i tac ión s e r á el de u n real 
d i a r i o p o r h o m b r e y 5 0 c é n t i -
mos p o r muger , y mejor prt>-
piisicion la q u e aumen te e l t o -
t a l que por ambos conceptos ha 
de recibir el Estado. 
4-a Las proposiciones se re-
d a c t a r á n en esta fo rma : aCofor -
m á u ü o m e con todas las c o n d i -
ciones establecidas en el pliego 
aprobado en ü í i de J i a y o ú l t i -
mo, me ob l igo á l o m a r en a r -
r e i ida rn i en lo el tal ler de pa lma 
de l pres idio de la C o r u ñ a , sa-
tisfaciendo á r a z ó n de 
reales c é n t i m o s d ia r ios 
por cada c o n f i n a d o y 
c é n t i m o s por cada r e d usa de, 
los q u e j e n d i c h o t a l l e r o c u p e . » 
E n vez de firma se e s c r i b i r á 
u n l ema . 
5. a Las proposiciones se i n -
c l u i r á n en u n pl iego ce r rado , 
d i r i g i d o a l G o b e r n a d o r de la 
C o r u ñ a , y se d i s t i n g u i r á n con 
el lema. D e n t r o del m i s m o plie-
go y con el sobrescri to del l e -
ma, se a c o m p a ñ a r á o t r o c e r r a -
do t a m b i é n q u e contenga el 
n o m b r e y d o m i c i l i o de l p ropo -
nenle y la carta de pago q u e 
acredite haberse cons t i tu ido el 
d e p ó s i t o establecido para respon-
der del remate . 
6. a L o s pliegos c o n las p r o -
posiciones han de q u e d a r en 
poder del presidente de la s u -
basta d u r a n t e la media h o r a 
a n t e r i o r á la fijada para d a r 
p r i nc ip io a l acto, y una vez en-
tregados, n o p o d r á n re t i rarse . 
7.a Llegada la h o r a de la 
subasta, e l G o b e r n a d o r s o r t e a r á 
por medio de c é d u l a s los pliegos 
presentados, m a r c á n d o l o s con 
el n ú m e r o q u e ob t engan en el 
sorteo. E n seguida se d a r á lec-
t u r a p o r el Secretarlo, de las 
condiciones de la subasta, y l ue -
go de los pliegos que con tengan 
las proposiciones de los l i d i a d o -
res, p o r o r d e n de n u m e r a c i ó n . 
8. '' Se d e c l a r a r á inadmis ib le 
toda p r o p o s i c i ó n q u e n o lleve 
el comproban te del d e p ó s i t o í n -
tegro q u e marca la c o n d i c i ó n 
2 . ' , ó que al tere sus t anc ia lmen-
te las c l á u s u l a s ó t ipos q u e se 
fijan como m í n i m u m en la p r e -
sente subasta. 
9. a Si resultasen dos ó mas 
proposiciones iguales y a d m i s i -
bles; se p r o c e d e r á en el acto á una 
nueva l i c i t ac ión o r a l p o r espa-
cio de 15 m i n u t o s en t re los 
autores de ellas ú n i c a m e n t e , j 
si no q u i s i e r e » mejorar las ó se 
hal laren ausentes, se c n l c n d e r á 
como p r o p o s i c i ó n mas venta jo-
sa la cor respondien te al lema 
que haya ob ten ido u n n ú m e r o 
mas bajo en el sorteo. 
10. Ac to seguido a d j u d i -
c a r á el Gobe rnador el remate 
p i o v i s i o n a l m e u t c á favor de la 
p r o p o s i c i ó n mas ventajosa, y cs-
l e n d i e n d o u n acta de l o d o l o 
o c u r r i d o en la tubasla , la re-
m i t i r á a l M i n i s t e r i o de la Go 
b e r n a c í n n . K l d e p ó s i t o corres-
pondiente á la refer ida p r o p o -
sic ión q u e d a r á v í t e u i d o , y se 
d e v o l v e r á n á los demos l ici ta 
dores los pliegos q u e c o n t e n g a » 
las respectivas cartas de pago. 
1 I . Declarada p o r S. M . la 
a d j u d i c a c i ó n de f in i t i va , se eleva-
r á e l con t r a to á escr i tura p ú -
blica, siendo de cuenta del r e -
ma tan te los gastos de ella y de 
u n a copia para la D i r e c c i ó n de 
Es tablec imientos penales. 
1 2 . E l d e p ó s i t o del rema-
t a n t e p e r m a n e c e r á subsistente 
en calidad de fianza del c o n -
t ra to , y sujeto á las responsabi-
lidades q u e marca el a r t í c u l o 
5 ° del Rea l decreto de 27 de 
F e b r e r o de 1852 , si el r e m a -
tante d i f i cu l t a el o t o r g a m i e n t o 
de la escr i tura ó i m p i d e que la 
misma tenga efecto en el t é r -
m i n o de ocho dins. 
13. E l a n u n c i o de esta s u -
basta se i n s e r t a r á en el l i o l e l m 
oficial de la provincia de la Co-
r u ñ a y Gacela de l Gob ie rno . 
M a d r i d 2 6 de M a y o de 
1 8 5 9 . = E I D i r e c t o r general de 
Establecimientos penales, J o a -
q u í n E s c a r i o . = A p r o b a d o . = P o -
sada H e r r e r a . 
Segundo pliego áe condiciones para el 
arrendamiento del taller de palma en el 
• . presidio d i la Corana. 
1. a Se a r r i e n d a p o r t res 
anos el t a l l e r de palma, estable-
cido en e l presidio de la C o -
r u í í a l 
2. " E l contra t is ta sa t i s fará 
el p lus que de la subasta resul te 
p o r cada conf inado y c o r r i g e n -
da, o b l i g á n d o s e á . . t e n e r , ocupa -
dos cons tantemente 140 de los 
p r imeros , cuando menos, y 70 
cor r igendas . Se ent iende que 
los pluses solo, se s a t i s f a r án en 
los dias h á b i l e s , ó sea de t raba-
j o . 
3. a De la suma to ta l que 
resulte del a r r e n d a m i e n t o se 
d e s i g n a r á p o r el contrat is ta en 
el p r i m e r dia de cada mrs , y 
de acue rdo con el C o m a n d a n -
te, la parte que cor responde á 
cada operar io . L a d i s t r i b u c i ó n 
q u e en u n mes se haga p o d r á 
var iarse para el s ignienle y su-
cesivos, á objeto- de p r e m i a r la 
ap l i c ac ión , celo y laboriosidad 
de los penados. 
4. " E l plus que devengue 
cada i n d i v i d u o se d i s t r i b u i r á en 
c u a t r o partes, de las cuales dos 
i n g r e s a r á n en la T e s o r e r í a dit 
la p rov inc i a por lo corres-
p o n d i e n l e al Estado, y de las 
o t ras dos una se e n t r e g a r á en 
ruano á los penados, y la o t r a 
i r á á f o r m a r su fondo de 
ahorros.. 
5. " I ' o r los confinados y 
cor r igendas quo I m l m i r e n ser 
v ido a n l c r i o r m e n l e en el tal le 
de palma sul ia la rá el cont ra t i s ta 
el plus q u e se fija en la subas* 
la, á contar desde el dia I . " de ' 
mes s iguieulc al de aque l c u 
q u e se firme la esc r i tu ra . E n 
c u a n t o á los que n o h a y a n per-
tenecido a l ta l le r , se cons idera-
r á n c o m o aprendices d u r a n t e 
los t res p r i m e r o s meses, y n a -
da a b o n a r á por ellos el c o n t r a -
tista; de tres á seis meses a l i o -
n a r á la tercera par te del p l u s 
que se est ipule en la c o n t r a t a : 
de seis á nueve las dos terceras 
parles, y t e r m i n a d o el n o v e n o 
mes d i s f r u t a r á n el to ta l de l p l u s 
á que quede con t r a t ado este 
servic io . 
6. " E l a r r e n d a t a r i o p o d r á 
tener , ademas de -los c o n t r a t a -
dos, el n ú m e r o de penados y 
co r r igendas que crea c o n v e -
niente á sus intereses, satisfa-
ciendo por ellos los pluses m a r -
cados eu la c o n d i c i ó n que a n -
tecede. 
7 . " A l t e r m i n a r e l t e rcer 
mes de aprendisaje p o d r á t a m -
b i é n e l c o n l r a l i s l a desechar lus 
confinados ó reclusas q u e c o n -
c e p t u é i n ú t i l e s para el t rabajo 
i q u e se les destina, pe ro con 
la ' precisa c o n d i c i ó n de q u e s i 
v u e l v e á a d m i t i r á a l g u n o ó 
a lgunos de los declarados i n ú -
tiles se los a b o n a r á para pagar 
el p lus establecido en la c o n d i -
c i ó n 5. ' el t i empo que a n t e r i o r -
mente hayan servido en el t a -
l l e r en clase de aprend ices . 
8. " T o d a s las h e r r a m i e n t a s 
y t i t i l e s existentes en el t a l l e r 
de palma se e n t r e g a r á n al c o n -
tratista p o r i n y e n l a r i t i , s iendo 
de o b l i g a c i ó n suya el devo lve r los 
en estado de buen uso e l d i a 
en q u e finalice este con t r a to . 
9. " C o m o los enseres á q u e 
se refiere el a r l í e u l o p r e c e d e n -
te p o d r á n no ser b á s t a n l e s p a -
ra la o c u p a c i ó n del n ú m e r o de 
operar ios que desee tener e l 
con l i a t i s l a , s e r á de su cuen ta 
la a d q u i s i c i ó n de los q u e nece-
site al efecto, y la e j e c u c i ó n de 
las obras que estime c o n v e n i e n -
tes; en la in te l igencia de q u e 
al finalizar e l c o n t r a t o l i a n - d e 
quedar á b a n e í l d o del Estado, 
s u j e t á n d o s e el c o n l r a l i s l a , a l 
pract icar las obras, á las reglas 
q u e dicte la D i r e c c i ó n del r a -
mo, para que ob tengan las c o n -
diciones y seguridad debidas. 
I 0. To i Ios los dias sei á n de 
labor menos los de fiesta e n t e -
ra y los que e x c e p t ú a e l r eg l a -
men to ; diez, las horas de t r a -
bajo desde 1." de A b r i l basta 
30. de Se l i cmlne , y o d i o , c u 
los seis meses restantes. 
1!. Si ocurriese a l g ú n caso 
¡ u i p r e v i s l o , como peste, g u e r r a , 
1 fuego ú o t r o c u a l q u i e r a ¡ i jeno 
={= 
á l;i v o l u n l a r l cíel con l r a t i s lo , y 
q u e ¡ inpi i la la c o n t i n u a c i ó n del 
trabajo, no í e r á ob l iga tor io el 
pago de pluses mien t ras i l u r e n 
las c i rcunstancias q u e lo m o t i -
ven . 
12 . E l G o b i e r n o se reserva 
la facul tad de da r por t e r m i -
na r lo el c o n t r a t o , s iempre q u e 
l o considere necesario, ya p o r 
var iarse el r é g i m e n pen i t enc ia -
r i o , ya por otras causas q u e á 
él solo cor responde apreciar . 
E n este caso se c o n c e d e r á n al 
a r r e n d a t a r i o seis meses de p la -
zo para que el t a l l e r quede libre 
y pueda d isponer de é l la D i -
r e c c i ó n general de Es tab lec i -
m i e n l o s penales. 
13 . Si la citada D i r e c c i ó n 
tuviese necesidad d é emplear 
los confinados ó cor r igendas en 
cua lqu i e r a o t r o trabajo, y se s i r-
viese de los con t ra tados en el 
t a l l e r de palma, de ja rá ; el c o n -
t ra t i s ta de satisfacer el p lus cor-
respondiente á los q u e se le es-
t r a i g a n d u r a n t e t odo el t i e m p o 
en q u e n o trabajen en benef i -
cio del m i s m o . L a D i r e c c i ó n 
conserva la' facul tad de t r a s l a -
d a r de u n p u n t o á o t r o & los 
penados ' de ambos sexos, ' s in 
q u e el cont ra t i s ta pueda opo-
nerse á el lo . 
14. L a D i r e c c i ó n ' de los t r a -
bajos s e r á exclusivamente del 
a r r e n d a t a r i o ; pe ro n ó p o d r á 
ocupar , n i n g ú n penado en d i s -
t in to . ' t a l l e r q u e ' e l de palma, n i 
sacarlos bajo n i n g ú n p r e t e s l ó 
fue ra de l eslablecimiento. 
1 5 . Para l a s egur idad de 
las h e r r a m i e n t a s y d e m á s efec-
tos p o d r á el contrat is ta adop ta r 
las disposiciones q u e juzgue 
opo r tunas , p o n i e n d o llaves d o -
bles a l tal ler , de las cuales c o n -
s e r v a r á una , q u e d a n d o la o t r a , 
c o m o todas las d e m á s del esta-
b lec imien to , en poder del C o -
m a n d a n t e del pres id io , que v i -
g i la ra con los d e m á s empleados 
d e l m i s m o p o r la segur idad de 
los intereses del a r r enda t a r io . 
•16. í . a s llaves de los a r m a -
r ios e s t a r á n á cargo del c o n t r a -
t is ta , pero c o n o b l i g a c i ó n de 
f r anquea r los al Comandan te del 
p res id io s iempre que necesite 
l i ace r a l g ú n r e c o n o c i m i e n t o . 
Este r econoc imien to se h a r á 
precisamente á presencia de l 
contratista. 
17 . Vara asegurar el pago 
d é pluses y el c u m p l i m i e n t o 
del con t ra to , el a r r e n d a t a r i o 
c o n s t i t u i r á en la sucursa l de 
la Caja de D e p ó s i t o s de la p r o -
v i n c i a u n o en m e t á l i c o de G.000 
r s . ó su equ iva l en t e en electos 
de la Deuda p ú b l i c a consol ida-
da a l t ipo de c o t i z a c i ó n del dia 
a n t e r i o r al de la c e l e b r a c i ó n de 
la escr i tura , la cua l d e b e r á o t o r -
garse antes de t r a n s c u r r i d o e l 
mes desde q u e se haga de Real 
o r d e n la a d j u d i c a c i ó n def in i t iva 
del remate y d o n t r o de los 
ocho dias s iguientes a l en q u e 
se le c o m u n i q u e a l in teresado, 
debiendo, si l o re tarda , pe rder 
la l ianza, con a r r e g l o á la c o n -
d i c i ó n 12 de-las de l pliego pa -
ra la subasta. 
M a d r i d 2 6 de M a y o de 1859 . 
= E I D i r e c t o r gene ra l de Esta-
blecimientos penales, J o a q u i n 
E s c a r i o . = A p i ' o b a d o . = Posada 
H e r r e r a . 
L o q u e se inserta en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l pa ra c o n o c i -
m i e n t o de los interesados q u e 
deseen t o m a r p a r l e en la l i c i -
t a c i ó n . 
C o r u ñ a 9 d e J u n i o de 18b9 . 
= E I G o b e r n a d o r , J o s é M a r i a 
Palarea. 
JUNTA DE INSI'BUGCIQN P U - • 
BUOÁ BB OVIEDO.:. . . 
Dc.conforniiflail á lo dispuesto.en el 
nrt. 11 dül.lU'gl.'iniunto de exámenesrfe 
maestros da Instrucción pr¡tn:ir¡u (do-
meiital y 'Superior de 18 de Junio de 
ISüO, ha acontado esta Junta que los 
ordinarios de la época, do Julio próxi-
mo ge celebren en I03 tilas 11 y siguien-
tes del citado mes. A este fin, tanto 
los aspirantes i maestros como i maes-
tras que se hallen en el caso de optar 
i dicho examen presentarán sus solici-
tudes debidamente documentadas en la 
Secretaria de está-Junta con 3 dias de 
antelación él designado para dar prin-
cipio á los ejercicios correspondientes i 
cada uno de los grados del magisterio 
y sexos c orrespondienles. Oviedo Ju-
nio 1S de 18S0.=EI Presidente, T, 
Rublo Campa.=Bo3Ílio Lope/., Se-
cretario. 
enlazado y adornado á capricho del ' l i -
bujante. 
4.n Dentro de la orla habrá las ins-
cripciones siguientes: 
EXPOSICION 
De agricultura, ganadería i imJvtlria 
(le las prnmiicias de Caslilla la Vieja ce-
lebrada en YalladolM en Setiembre 
de 1859. 
LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE 
V A L L A D O L I D 
(JWanco para el nombre y domicilio del 
Expositor.) 
(blanco para la designación del premio) 
poa 
(blanco para las obras ó producios pre-
miados.) 
Dado en Vnllodolid i de 
Octubre de 1839. 
E l Gobernador 
Presidente de la Diputación, 
i . " Los artistas que gasten tomar 
parte, en este concurso, dirijlrñn d la 
Jimia directiva un dibujo del proyecto 
del luinaii'i indicado, bien sen' A dos 
tintas ó en colores, dejaniló- en blanco 
el hueco de los escudos, do los que 
proporcionará lá' Junta una copla al 
agraciado/ ' • 
EXPOSICION DE CASTILLA. 
La Junta directiva do la Exposición 
de Castilla ha acordado abrir concurso 
público en las provincias de Avila, l iar-
os, León, Logroilo, l'alencin, Salaman-
ca, Santander, Segovla, Soria, Vnllailo-
lid y Zamora para la adjudicación di 
los diplomas de premio y menciones tio-
norflicaspara la Exposición citada, bajo 
las bases siguientes: 
1. ° El tamaño do la bnja será de 
04 cenilmotrns de alto y SO de ancho, 
debiendo dejarse un mirgen de 10 
centímetros por coda lado y 12 por ar-
ribo y abajo lo menos. 
2. " Los diplomas serán litografía-
dos en colores 6 a dos tintas. 
3. a La orla se compondrá de una 
alegoría alusiva al objeto en la parte 
alta, el escudo de Volladolld en el 
centra de la parte inferior y de los 
otros diez de las demás provincias de 
Castilla la Vieja i los lados, todo ello 
0., Los concurrentes acoiEpaSariin 
al Proyecto un ejemplar de otro traba-
jo análogo, litograliado igualmente en 
color ó á dos tintas por el mismo artis-
ta, que pueda servir de guio á la Jun-
ta para apreciar su habilidad. 
7. a Acompañará igualmente una 
nota del precio por una tirada de COO 
ejemplares del diploma, y el aumento 
por endo decena que escedá de este 
número. 
8. " Se adjudicará la obra ni artista 
cuyos trabajos aieretcan la aprobación 
de ta Junta. 
9. ° Si lo e/eciicíon de los diplomas 
no correspondiese á los modelos apro-
bados, la Junta no tendrá obligación do 
admitirles, y quedará libre además pa-
ra encargarles á quien tuviese por con-
veniente. 
10. " Antes del din 15 de Setiem-
bre próximo se entregarán á la Junta 
100 ejemplares como muestra de la 
tirado; la Junta indicará al artista con 
¿O dias de antelación el número de 
ejemplares, además de los 100 que ha-
brá de tirarse. 
11'. El pago se verifleará en esta 
Ciudad después del recibo de todos los 
ejemplares.. 
12. Las proposiciones y modelos se 
dirijirán á la Secretaria de la Junta 
hasta el dia l l i de Julio próximo. , 
. Lo. r/tic se anuncia, al público para 
los efectos co.nsiguicnles.- Valladolid 14 
de Junio de I S b ' J . - / ' . A. de la J. D . , 
el Prcsidenle, Castor Jbañes de AÍdicatt. 
AIMlINISTI iACION DE COBREOS DE LEOJf. 
M E S D E M A Y O D E ,1,859. 
Lis ta de las cartas que en todp id espresado mes, han sido 
detenidas en : esta Administración por. carecer de los cor-
respondientes sellos de franqueo, y cuya detención, se anun-
cia en el Boletín oficial de esta^  provincia para conocimiento 
• del público, según lo dispuesto por S. M. la Reina que JDios 
guarde en real decreto de iG de íebrero de i 8 5 6 . 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
Cervcra del Riu l'isuctgn D. Francisco García do la Torre. 
Elche de lo Sierro I ) . José Campar Quiñones. 
Madrid . . • D. Modesto de la Fuente. 
Valladolid D. jMonuel ¡Uajo (soldado.) 
Volde\¡mbre D. Souliago Oídas. 
León 31 de Movo de 18a9.=Foi)c¡sco de Ceballos. 
AD1IIN1STRACION DE COUUF.OS DE ASTORGA SUBALTERNA. DE L A 
PMKCIPAI. DE LEON. 
M E S D E M A Y O D E 1859. 
Dirección que lleven las cartas. Personas á quienes so dirigen. 
Cacobelos D. Francisco Santalla. 
Oviedo, Grado. • • D. Diego Gontolcc, 
León. Sr. Gobernnder civil . 
Alcalá Henares. D. Jlotias Corrió. 
Peñaranda. D. Manuel Lagar. 
Madrid D. Mudcsto la Fuente. 
Ferrol D. Santiago Seco. 
Astorga Mayo 31 do 18o9.=SIanucl Ventara de Clare. 
i m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
